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一。什么是戏曲的选本 ? 郑振铎先生这样来定义 :








一 ,本文所论明清两代的《西厢记 》选本 ,主要是从
台湾王秋桂主持编辑的《善本戏曲丛刊 》、俄国李福
清收集的《海外孤本晚明戏剧选集三种 》以及其他
一些零散的资料中辑得 ,选本数量共 29种 (见附
录 )。二 ,由于明清时期的戏曲舞台崔张故事演出








全集 》,简称《风月锦囊 》或《全家锦囊 》,最初刻于永
乐年间 ,以后又分别于成化年间和嘉靖三十二年
(1553年 )重刻 ,正编和续编分别选录《琵琶记 》、
《北西厢 》、《拜月亭 》等戏曲剧本共三十八种 ,另辑
散曲九十九首。根据孙崇涛、黄仕忠《风月锦囊笺
校 》辑录 ,所选出目为《副末开场 》、《佛殿奇逢 》、
《僧房假寓 》、《墙角联吟 》、《斋坛闹会 》、《红娘请
宴 》、《母氏停婚 》、《锦字传情 》、《玉台窥简 》、《月下






有折子戏演出 ,这一选本的出现说明 ,《西厢记 》折
子戏演出已经开始萌芽 ,降至万历 ,选本明显开始
多起来。
万历至明末 　万历元年 (1573年 )由福建书林
叶志元刊刻、黄文华编辑的《词林一枝 》和《八能奏
锦 》出版。前书选录剧目 33种 ,选录较多的是《琵
琶记 》和《玉簪记 》,各为 5出和 3出 ;后书选录剧目
44种 ,选录较多的是 :《琵琶记 》7出 ,《金印记 》8
出 ,《玉簪记 》3出 ,其他剧目两书均选录 1到 2出。
同这三剧相比 ,《西厢记 》的虽然选目不多 ,两书各
选录 1出 ,分别是《俏红娘堂前巧辩 》和《莺莺月下
赴约 》。从选录情况看 ,选折数量不多 ,但出目名称
明显比《风月锦囊 》简洁、清楚 ,同时它也表明 :在万
历初期《西厢记 》的折子戏演出已经开始 ,还不十分
　





本文附录所列 29种《西厢记 》选本中 ,万历至明末







书名即可得到证实 ,如“时尚青昆 ”“青阳时调 ”、“昆




本 ,它是文学作品 ,比起瑕瑜互见的单行刊本 ,内容
要少 ,要精 ,更具有可欣赏性 ;另一方面作为戏曲舞
台演出的反映 ,它是唱词 ,供爱好者演唱娱乐之用。


















难有超越 ,因此 ,在《西厢记 》舞台演出兴盛的情况
下 ,选本反而减少了。
乾隆以后 　《西厢记 》选本的数量急剧减少 ,所
选出目都包括在前期《缀白裘 》本之内 ,影响很小。















厢记 》共 9出 ,分别是《惠明 》、《佳期 》、《请宴 》、《拷
红 》、《游殿 》、《寄柬 》、《跳墙 》、《着棋 》、《长亭 》,可
以说每一出离《王西厢 》都很有相当距离 ,甚至与李
日华《南西厢记 》也有很大不同。以《跳墙 》一出来
说 ,曲词方面 ,《北西厢记 》此折在第三本第三折 ,共
用曲子十四支 ,《南西厢记 》称之为《临期反约 》将
“跳墙着棋 ”作为一折 ,其中“跳墙 ”部分用了七支曲
子 ,至《缀白裘 》本此出只用四支曲子 ,大量精简曲
词 ,充分表现了演员为适于舞台演出所做的努力。
宾白方面 ,在张生跳墙之前 ,红娘和张生有一段对
白 ,《北西厢记 》这段白在〔沉醉东风 〕曲之后 ,《南西
厢记 》则在〔驻马听 〕“月照银沙 ”曲之后 ,宾白字数
基本相当 ,至《缀白裘 》本 ,字数是前两本的两倍 ,语
言明显比前两种通俗、浅显 ,对观众了解曲词、人物
和剧情有积极的意义 ,可谓曲白相生 ,各尽其妙。
而且更具表演性 ,“戏 ”被无形地拉长了 ,再配合演
员的舞台表演 ,自然是“虽观旧剧 ,如阅新篇 ”。






《听琴 》、《佳期 》、《寄柬 》、《送别 》、《请宴 》以及《奇
逢 》、《泥金报捷 》,尤以前三出选得最多。就单个剧
本来说 ,明清时期的戏曲选本中 ,所选《西厢记 》出
目的数量不如《琵琶记 》、《玉簪记 》、《金印记 》、《浣
纱记 》等戏多 ,但仍然居于前列 ,而且几乎是必选剧
目 ,与《琵琶记 》、《玉簪记 》等戏一样 ,是明清两代久
演不衰、上演频繁、广受欢迎的剧目。从选本刊刻
时间来看 ,不同时期选折的内容也是有区别的。万
历至明末 ,除了《词林一枝 》、《赛征歌集 》等个别选
本外 ,各家选本基本上都没有选辑《拷红 》一出 ,而
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称并不相同 ,如《听琴 》一折 ,《玉谷新簧 》和《乐府万
象新 》写作“莺莺月夜听琴 ”,《乐府菁华 》直作“莺
莺月下听琴 ”,《时调青昆 》、《歌林拾翠 》、《群音类
选 》、《乐府歌舞台 》和《昆弋雅调 》则写作“莺莺听
琴 ”,《乐府玉英树 》又作“崔莺莺月夜听琴 ”,《玄雪








熟和定型 ,《西厢记 》的出目名称也就逐渐固定 ,《佳
期 》、《请宴 》、《拷红 》、《寄柬 》、《跳墙 》、《着棋 》、




做文章 ,不少刊本题名如“天下时尚 ”、“时调 ”、“梨
园会选 ”、“官腔 ”、“摘锦 ”等 ,都是一种纯商业性的
广告用语 ,虽然不是子虚乌有 ,但大都名不副实 ,严
肃的选本和刻本还比较少。同时 ,很多刊本还采用
























《诗经 》是最早的也是典范的选本 ,相传孔子删诗 :
“古者诗三千余篇 ,及至孔子 ,去其重 ,取可施于礼
义 ⋯⋯三百五篇 ,孔子皆弦歌之 ,以求合《韶 》、《武 》
雅颂之音。”这是司马迁《史记 ·孔子世家 》的记载。





集 》、高仲武《中兴间气集 》、元方回《瀛奎律髓 》、明
高棅《唐诗品汇 》、茅坤《唐宋八大家文钞 》、清代姚
鼐的《古文辞类纂 》等等 ,绵延不绝 ,源远流长。选






































手段。如青溪菇芦钓叟《醉怡情 ·自叙 》云 :“余故
上下元明数百剧 ,撮录其近《风 》、《雅 》者百余出 ,名
曰《醉怡情 》。夫亦谓学士大夫 ,当傀儡场中 ,酒酣
耳热时 ,见忠臣孝子 ,则敛容而起 ;见义士仁人 ,则






谱 ·凡例 》云其选辑的标准 :“选传奇不拘新旧 ,不
循虚名 ,惟以情词美恶为去取。美 ,则尘冷之篇 ,悉
为洗发 ;恶 ,则名公妙笔 ,亦所不录。”“情词之美 ”是
锄兰忍人选辑的原则 ,不仅如此 ,在“汰其腐、去其
陋 ,删其不痛不痒 ”的同时 ,还希望借他人之酒杯浇
自己之块垒 ,在“放声向天 ”、“狂歌娇唱 ”中达到“满
心松快 ”、“爽然醒脾 ”的目的。此本选《西厢记 》之
《游佛殿 》、《听琴 》、《送别 》三出 ,而且选的同时又
加以评点 :“传奇接《三百篇 》之余 ,虽俗笔附会不
少 ,而要文人感脱者居多 ,非细细拈出 ,则幽深雋冷




















辑 ,一而二 ,二而三 ,今则广为十二 ⋯⋯虽梨园之小
剧 ⋯⋯”陆伯焜《缀白裘四集序 》亦云“钱子复辑是









《词林一枝 》、《大明春 》、《玉谷新簧 》、《乐府歌舞
台 》、《乐府玉英树 》、《时调青昆 》等等 ,属于昆腔系












集序 》云 :“《缀白裘 》之行于世久矣 ,自初集以至八
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